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1.2.3 Le rôle de l’OMS dans la promotion de la morphine pour gérer 
la douleur cancéreuse 
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1.3.1 Evolution du domaine oncologique : du curatif pur au palliatif 
prolongé 
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1.3.2 Recherche médicale autour de la difficulté à soulager les 
patients en fin de vie 
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2.2.3 2ème temps : demandes de consentement éclairé, une activité en 
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2.3.4 Distance irréductible sur un terrain sans fin
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3.4.1 Réticences vis-à-vis de la morphine : un vieux problème ? 
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3.4.2 Entre réticences et réappropriations du savoir palliatif : le cas de 
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4.1.5 Degrés d’investissement en fonction des possibilités d’échanges 
relationnels 
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5.1.4 Conscience ouverte et organisation du travail soignant 
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5.3.1 1er cas de figure: repousser la mort en préservant son corps 
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6.4.1 L’acharnement thérapeutique : une menace pour qui ? 
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6.4.3 L’agonie ou l’ultime moment de maîtrise 
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